

































































Зависимость изменения концентрации титана (а) и железа (б) в продукте 
в ячейках сепаратора от напряжения на электродах. Напряжение между элек-
тродами сепаратора: 1 – 25 кВ; 2 – 27,5 кВ; 3 – 30 кВ; 4 – 35 кВ 
При проведении исследований установлено, что при увеличении напря-
жения между электродами сепаратора с 25 до 35 кВ изменяется распределе-
ние целевых компонентов (титановых минералов) в 10-ти ячейках сепарато-
ра. Результаты показывают, что Ti и Fe в основном распределяются в ячейках 
с 1 по 5 в зависимости от напряжения между электродами сепаратора. Рас-
пределение компонентов не изменилось при достижении напряжения 30 кВ и 
более. Таким образом, чтобы процесс разделения происходил эффективно, 
напряжение, подаваемое на электростатический сепаратор, должно быть не 
менее 30 кВ. 
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Флокулянты типа BESFLOC обладают рядом свойств, которые позволя-
ют применять их для удаления коллоидных примесей из суспензий, образу-
ющихся в процессе растворения керамического ОЯТ. На рис. 1а показан 
внешний вид растворов UO2(NO3)2 с концентрацией U до 1000 г/л и мелко-
дисперсным порошком графита (имитатор) после взаимодействия с флок у-








Рис. 1. Растворы UO2(NO3)2 с сU 1000 г/л и порошком графита, (а) и измене-
ние I/I0 от τ (б) после взаимодействия с BESFLOC: 1 – K4000; 2 – K4032; 3 – 
K6651 
При использовании BESFLOC K4000 обеспечивается разделение колло-
идного раствора, в результате которого коллоидные частицы собираются на 
поверхности раствора. Изменение оптической плотности (I/I 0) растворов от 
времени τ показано на рис. 1б. Исследования проведены при 90 °С и концен-
трации флокулянта, равной ~0,07 % от массы твердого в суспензии. 
Анионный BESFLOC K4032 и катионный BESFLOC K6651 незначи-
тельно увеличивают размеры коллоидных частиц только при контакте фло-
кулянта с раствором более 1 часа. Образующиеся частицы имеют рыхлую 
структуру и при перемешивании разрушаются. При использовании 
BESFLOC K4000 в течение 10 мин значение I/I0 не превышало 8 ед., а через 
20 мин произошло практически полное осветление исходного раствора. 
Практически все коллоидные частицы находились в малом объеме на по-
верхности раствора за счет высокой плотности раствора. Таким образом, ме-
тод флокуляции обладает высокой эффективностью и может быть использо-
ван для удаления коллоидных частиц из растворов с концентрацией U до 
1000 г/л. 
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Радиоактивные материалы, остающиеся на нефтяном оборудовании, 
вносят вклад в облучение не только персонала, но и населения. Поэтому, 
